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1 En raison de travaux d’aménagement de la RN 31 reliant Reims à Muizon, un diagnostic
archéologique  a  été  prescrit.  L’emprise  concernée  couvre  une  surface  de 10 672 m².
Quatorze tranchées de sondage y ont été pratiquées,  afin d’appréhender l’occupation
anthropique  du territoire.  Aucune structure  organisée  n’a  pu être  repérée,  mais  des
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